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【資料紹介】
翻印『昌平学分類雑載』―其二
鈴置
 拓也・町
 泉寿郎
凡例一
　
以下の翻印の底本は、尊経閣文庫所蔵の写本『昌平学分類
雑載』であり、本稿はその第一冊の第七十五丁から第百五十丁までを収録した。
一
　
翻印はできるだけ底本の体裁を残すことを基本とし、漢字
表記については、できるだけ底本の用字に従った。
一
　
底本の変体仮名は、平仮名・片仮名に改めた。
一
　
底本の行詰め・字詰めには必ずしも従わなかっ
一
　
丁表・丁裏の変わり目に （
（（ａ（
～ （
1（0ｂ（
を補入した。
一
　
底本に朱筆で記されている箇所は、小字ゴチックにして示
した。
一
　
底本の誤記と思われる箇所には、その右傍に私案のあるべ
き字を丸括弧に入れて添えた。
（承前「分類雑載
 元
 上之乾
　　
公事
　
昌平坂
　
釈菜」
（
明和九年壬辰九月廿二日安永二年癸巳四月廿五日安永二年癸巳八月七日安永三年甲午 月廿二日假殿釋菜記
 
（
（（ａ（
 
（
（（ｂ（
明和九年壬辰九月廿二日畧式釋奠執役姓名　
三献
　　　　　　
林祭酒
　
奠徹
（撤（
幣
　　　　　
林祭酒
　
徹（撤（
供
　　　　
林祭酒
 
（
（（ａ（
　
分献
　　
林百助
　
分奠
　　
林百助
　
従祀徹
（撤（
供
　　　　
林百助
　
迎送者
　　　　　
東儀筑後守
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讀詞者
　　　　　
岡井群大夫
 
（
（（ｂ（
　
掌儀
　　　　　　
久保喜左衛門
　
引者
　　
生駒喜六郎
　
祝
 兼開闔
　　　　
 関栄一郎
　
讀告文者
　　
岡達次郎
　
簾者
 徹（撤（
供兼之
 
笠井伊之助
　
平澤茂助
　
 
（
（（ａ（
　
司尊
　　　　　　
黒沢右仲
　
三献賛者
　　　　
片岡勘助
　
分献賛者
　　
飯田左仲
　
　
齊郎
　　　　　　
渋井伴七
　
山川弁右衛門
　
湯本新九郎
　　 　 　　　　
屋代忠五郎
　
三木丹治
 
（
（（ｂ（
　
三献介者
　　　　
樋口善次郎
　
分献介者
　　
安原三吾
 
（
（（ａ（
伶工　
羯鼓
　　　　　　
東儀筑後守兼連
　
太鼓
　　
東儀左兵衛尉兼備
　
笙
　　　　　　　
多縫殿助忠篤
　
笛
　　
岡伊勢介昌通
 
（
（（ｂ（
　
觱篥
　　　　　　
東儀雅樂属兼敬
樂目録　
列立
　
亂聲
平調音取
　
迎神
　
越天樂
　
奠幣
　
萬歳樂
　
初獻
　
五常樂
　
亞獻
　
太平樂
　
終獻
　
三䑓鹽
 
（
（（ａ（
　
徹（撤（
供
　
還城樂
　
徹（撤（
幣
　
慶德
　
送神
　
越天樂
　
退出
　
長慶子
 
（
（（ｂ（
恭惟自昔混沌之初天命伏羲神農軒轅之三聖創世開物以至帝尭帝舜大禹成湯文王武王及周公而奉天行道立教誨人况我孔夫子祖述列聖相継之道而冠于古今憲章大成允集之德而配于天地乃是天下之所具瞻而海内之所同仰也方今九月廿（
（0ａ（二日奉命釈奠于
假殿
信言
質愚而鈍雖然幼稚已知敬信必恭必虔致厳無怠三献礼備
五音樂陳仰禱大君殿下之德昭融于天下伏願儲君殿下之威顕著于海内且告今夏五月九日近侍儲闈講経（
（0ｂ（御座七月十六日召
信言
於西城賞終侍讀之功而拜衣金之賜別蒙懇命忝賜御衣何幸加
焉進思列朝之君恩退感四世之祖德尚且使我孔夫子之道如万山之宗南嶽万水之帰東海焉朝夕展粛傳之世
〻
也（
（1ａ（矣
神其鍳之神其歆
　　
明和壬辰九月廿二日
 
従五位下守大學頭藤原朝臣信言再拝謹告（
（1ｂ（
附図（
（（ａｂ・
（（ａｂ・
（（ａｂ・
（（ａｂ、※今省略之（
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明和九年壬辰九月四日近臣白須甲斐守政賢傳命曰本月廿二日可修祭儀
 私曰三月廿九日廟宇罹災未有再造之擧故假安厝書院俟於工作事完延及
是日也
 故十九日習禮及期天雨初晴氣清景明祀事無闕因堂庭迫隘
不許来觀也御目付松浦與次郎指揮諸事御先手石尾七兵衛率隊士警衛諸門石野藤七郎為代
 私曰有事于書院御先手衛所移在西門
但前日執政参政皆使来献劍馬
 代銀十両
 其餘大（
（（ａ（少諸矦
各遣使献劍馬有差松平美濃守有産穢尚然有忌而不献者数人具載別記
 私曰春祭献銀二両者増為金一分者多矣
　
信言災後寓于昌平舘
故指揮前後之事矣（
（（ｂ（
安永二年癸巳四月廿五日畧式釋奠執役姓名　
三獻
　　　　　　
林祭酒
　
奠徹
（撤（
幣
　　　　　
林祭酒
　
徹（撤（
供
　　　　
林祭酒
 
（
（（ａ（
　
分獻
　　
林百助
　
分奠
　　
林百助
　
従祀徹
（撤（
供
　　　　
林百助
　
迎送者
　　　　　
東儀筑後守
　
讀詞者
　　
福田源次郎
 
（
（（ｂ（
　
掌儀
　　　　　　
關永一郎
　
引者
　　
生駒喜六郎
　
祝
 兼開闔
 
久保喜左衛門
　
讀告文者
　　　　
平澤茂介
　
簾者
 兼
徹（撤（
供
 
宮武大助
　
笠井伊之助
  
（
（（ａ（
　
司尊
　　　　　　
澁井伴七
　
三獻賛者
　　　　
片岡勘助
　
分獻賛者
　　
澤田文次郎
　
齋郎
　　　　　　
深津錠藏
　
片岡長藏
 
（
（（ｂ（
　
三獻介者
　　　　
岡井藤之助
　
分獻介者
　　
山川辨右衛門
 
（
（（ａ（
伶工　
羯鼓
　　　　　　
東儀筑後守兼連
　
太鼓
　　
東儀左兵衛尉兼備
　
笙
　　　　　　　
多縫殿助忠篤
　
笛
　　
岡伊勢介昌通
 
（
（（ｂ（
　
觱篥
　　　　　　
東儀雅樂屬兼敬
樂目録　
列立
　
亂聲
平調音取　
迎神
　
越天樂
　
奠幣
　
萬歳樂
　
初獻
　
五常樂
　
亞獻
　
太平樂
 
（
（0ａ（
　
終獻
　
三䑓鹽
　
徹（撤（
供
　
還城樂
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徹（撤（
幣
　
慶德
　
送神
　
越天樂
　
退出
　
長慶子
 
（
（0ｂ（
伏以聖人作而物覩萬方荷德教之敷師禮崇而道尊千載廣文明之會噫哉夫子代天立教表正綱常德合元化道存六経集群聖之條理開萬世之太平寔吾人所頼以有成者也方今大君殿下神聖當天聰明首物功兼述化理邁古今於是孟夏廿五（
（1ａ
（
日乃降台命以修釋奠
信
言
奉當風清俗美之時而勤稽古鍳今之學玉振金聲仰瞻冠裳之肅々
神歡人悦俯思福禄之穰
〻
質本凡庸叨継先祖之緒以蒙大君之恩学
無裨益忝任祭酒之官以承侍讀之職雖深愧於前人然欣遇於盛世頌揚莫既感激（
（1ｂ（惟深只願泝流求源益耀聖道於無窮建中立極
永固君化於悠久神其饗之神其察之
　　
安永二年癸巳四月廿五日　　　　　　
従五位下守大學頭藤原朝臣信言再拜謹告
 （
（（ａ（
 
（
（（ｂ（
安永二年癸巳四月八日近臣稲葉越中守正明傳命曰本月廿五日可修祭儀
 私曰二月國有姫君之喪予亦病未全癒並不能修祭故延及是日也
 故廿二
日習禮及期天氣和融祀事無愆御目付土屋長三郎指揮諸事御先手遠藤源五郎率隊士警衛諸門松下隠岐守為代兼
並
如去秋之儀
但前日執政参政皆使来献劍馬
 代銀十両
 其餘大小諸矦各遣使献
劍馬有差事如去秋具載別（
（（ａ
（
記
信言
猶在昌平館病愈復故
指前後之事矣（
（（ｂ（
安永二年癸巳八月七日畧式釋奠執役姓名　
三獻
　　　　　　
林祭酒
　
奠徹
（撤（
幣
　　　　　
林祭酒
　
徹（撤（
供
　　　　
林祭酒
 
（
（（ａ（
　
分獻
　　
林百助
　
分奠
　　
林百助
　
従祀徹
（撤（
供
　　　　
林百助
　
迎送者
　　　　　
東儀筑後守
　
讀詞者
　　
福田源次郎
 
（
（（ｂ（
　
掌儀
　　　　　　
久保喜左衛門
　
引者
　　
生駒喜六郎
　
祝
 兼開闔
　　　　
 關永一郎
　
讀告文者
　　
笠井伊之助
　
簾者
 兼
徹（撤（
供
　　　
吉村順左衛門
　
宮武丈助
 
（
（（ａ（
　
司尊
　　　　　　
黒井右仲
　
三獻賛者
　　　　
片岡勘助
　
分獻賛者
　　
飯田左仲
　
齋郎
　　　　　　
深津源八郎
 末包源藏
 平澤茂介
 
　　 　 　　　　
深津錠藏（
（（ｂ（山川辨右衛門
　
片岡長八
　
三獻介者
　　　　
岡井藤之助
　
分獻介者
　　
鈴木助市
　
 
（
（（ａ（
伶工
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羯鼓
　　　　　　
東儀筑後守兼連
　
太鼓
　　
東儀将曹兼倫
　
笙
　　　　　　　
多縫殿助忠篤
　
笛
　　
東儀左兵衛尉兼備
 
（
（（ｂ（
　
觱篥
　　　　　　
東儀右兵衛尉兼安
樂目録　
列立
　
亂聲
平調音取　
迎神
　
越天樂
　
奠幣
　
萬歳樂
　
初獻
　
五常樂
　
亞獻
　
太平樂
 
（
（（ａ（
　
終獻
　
三䑓鹽
　
徹（撤（
供
　
還城樂
　
徹（撤（
幣
　
慶德
　
送神
　
越天樂
　
退出
　
長慶子
 
（
（（ｂ（
恭惟孔夫子之道與天地大而妙參賛于一心孔夫子之德與日月明而貫古今以一揆其道維高其德維厚集群聖之大成為百王 儀範遺德綿長流芳崇奉方今仲秋奉命金營致祭（
（（ａ（假殿乃仰元禄之遺
風以頼享保之台命况是前朝崇德象賢之教化洽于海内今朝尊儒敬道之 俗盈于天下然則夫子之道不可得而窮不可得而晦實前乎千
萬世之既往後乎千（
（（ｂ（萬世之方來以使古今之人父子有親君
臣有義長幼有序夫婦有別朋友有信者則夫子之德不可得而卑不可得而竭者也
信言
奉命釋奠不怠蒙歴代之恩恵傳五世之學業講経於
本殿侍讀於（
（（ａ（西城加焉今月二日參政羽州刺吏水野某傳命
于
信言
曰去歳壬辰大成殿罹災其時也假殿營作令來歳甲午之修理
雖然城邉諸門郭外諸橋匠作盡就故今月命諸有司營（
（（ｂ（假堂
之事尚且期永修釋奠
信言
不堪歓抃之至只冀為國為家称報於夫子
之道為學為職教誦於夫子之言焉神其鍳之神其歆之安永二年癸巳八月七日　　　　　
従五位下守大學頭藤原朝臣信言再拜謹告
 
（
100ａ（
 
（
100ｂ（
安永二年癸巳七月十八日近臣稲葉越中守正明傳命曰来月七日可修祭儀
 私曰上下丁共係國忌又御作事奉行新荘能登守私語予曰告講假堂營造之
事於執政松平右近将監参政水野出羽守若令下則當速興營作早修祀奠可 因期是日也
 故習禮于三日及期天日清朗氣候循節祀事一如舊章御目付日
下十郎兵衛指揮諸事御先手松田善右衛門率隊士警衛諸門能勢河内守為代
但前日執政参政皆来献劍馬
 代銀十両
 其餘大（
101ａ
（
小諸矦
遣使者献劍馬各有差一如前儀信言前
〻
日齋居于昌平館指揮前
後之事
 
（
101ｂ（
安永三年甲午二月廿二日略式釋奠執役人名　
三獻
　　　　　　
林講官
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奠徹
（撤（
幣
　　　　　
林講官
　
奠徹
（撤（
供
　　
林講官
 
（
10（ａ（
　
分獻
　　　　　　
林講官
　
分奠
　　
林講官
　
従祀奠徹
（撤（
供
　　　
林講官
　
迎送者
　　　　　
東儀筑後守
　
讀詞者
　　
飯田左仲
 
（
10（ｂ（
　
掌儀
　　　　　　
關永一郎
　
祝
 兼開闔
　　　　
 久保喜左衛門
　
引者
　　　　
生駒喜六郎
　
簾者
　　
吉村順左衛門
　
笠井伊之助
 
（
10（ａ（
　
傳徹
（撤（
供
　　　　　
井上久大夫
　
岡達次郎
　
司尊
　　　　
宮武丈助
　
三獻賛者
 兼分献
　
 片岡勘助
　
齋郎
　　　　
深津源八郎
 岡井藤之助
 平澤茂介
 
（
10（ｂ（
　　 　 　　　　
深津錠藏
 内海與兵衛
 山川辨右衛門
　　 　
鈴木助市
 片岡長八
 深井藤太
　
後藤彌太郎
　　 　
山田政助
 
（
10（ａ（
　
三獻介者
 兼分献
 執爵
 爵盤
　
  澀井伴七
 
（
10（ｂ（
伶工　
太鼓
　　　　　　
岡伊勢介昌充
　
觱篥
　　
東儀式部丞季充
　
笙
　　　　　　　
中玄蕃元晴岑
　
笛
　　
山井左衛門志景義
 
（
10（ａ（
 
（
10（ｂ（
樂目録　
列立
　
亂聲
平調音取　
迎神
　
越天樂
　
奠幣
　
萬歳樂
　
初獻
　
五常樂
　
亞獻
　
太平樂
 
（
10（ａ（
　
終獻
　
三䑓鹽
　
徹（撤（
供
　
還城樂
　
徹（撤（
幣
　
慶德
　
送神
　
越天樂
　
退出
　
長慶子
 
（
10（ｂ（
塲所引渡雨天一
 明和五子八月廿一日
 釈菜伺留
 水野要人塲所為引渡被參候処
風雨ニ付大学頭申達候ハ先年酉年風雨之節松平縫殿頭寺嶋又四郎殿江塲所御引渡シ座鋪ニ而有之候段申達候ヘハ先例も有之候ハヽ其通可仕候由ニ而座敷ニて御 手永井内膳ヘ相渡被申候一
 明和二酉八月
 釈菜伺留
 三日御目付松平縫殿頭昌平坂ヘ被參
御先手寺嶋又四郎江塲所為引渡其塲所ヘ例年參候処大風雨ニて
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於座鋪口上ニ而引渡在之一
 明和元申八月
 釈菜伺留
 十六日御目付松平縫殿頭被申聞候は
明後十八日釈菜ニ付罷越申候右ニ付御先手江塲所為引渡明日退出ゟ可罷越処此節御用多ニ而明朝五時罷越候而も御勝手宜敷候哉之旨ニ付差支無之旨及對談寛政八辰八月三日今日御目付御先手聖堂江被相越塲所引渡ニ付而ハ九ツ時頃出宅於彼地對面も致候事ニ而候ヘとも此間中不快今日大暑中
〻
日中致相越候付用人江申付不快ニ付明日ハ押而相
勤候心得ニ候間今日ハ致保養罷在夫故塲所御引渡先例書付御渡等ニ不罷出候段為申述候四十八
 
（
10（ａ（
服穢一
 明和九辰九月十六
二
日
 釈菜伺留
 奥御右筆深谷喜四郎申聞候ハ
釈菜ニ付御目付なそへ相渡候書付若年寄御取扱加納遠江守殿服穢ニ而嫡子之服月番故不苦哉と被相尋候付大学頭相答候ハ只今迠若年寄衆御服穢ニ而御取扱之義覚不申 乍併釈菜伺御側衆
御
用御取次
服穢産穢之節ハ御取扱無之候依之先年高井兵部少輔殿
腫物ニ而御引籠田沼主殿頭殿ニハ産穢ニ而候故御番所江難差出旨若年寄大岡出雲守殿江拙者申上候 御側衆御兩所右之通ニ付御手前様御轉役之義ニは候得共此度之釈菜伺差出可申候間御取扱被成下候哉之旨申候処成程此度ハ拙者取扱可申旨被仰聞 儀有之候左候得は決而服穢ハ私方 相改御側衆ヘ只今迠差 來
候段申之　
但出役御目付も服穢等ハ被相改候殊更先年服穢之衆被參候様
　
成義前
〻
日承之候付内
〻
外ニ御目付ヘ相達右服穢之人被相除
　
候事も申之
一
 同廿日加納遠江守殿橋本喜八郎ニ而被仰聞候ハ服穢ニ付寄
附物ハ服明之節可（
10（ｂ（相納之由ニ付諸家寄附物之節ハ御徒
目付も罷出候義且先達而右京太夫殿御服中兩度御差出被成候義候間同敷ハ服穢之趣御使者口上有之明日 差出被成候様奉存候段相答一
 宝暦四戌七月
 釈菜伺留
 十九日大岡出雲守殿江
 三月朔日ゟ若年
寄
 大学頭申上候は來ル八月釈菜十一日之日取ニ仕候 一兩日
中ニ伺書差上申候然所兵部少輔殿ニは御腫物ニ而御引込主殿頭殿ニは御産穢之内故伺書難差出候御手前様迠差上申度候御伺可被下候哉無左候ハヽ日限相延申候乍然同しくハ十日 丁を十一日ニ仕度旨申之且又御手兩
前
様ニハ御轉役之義候得は御兩所様江
可申出候処右之趣ニ候故差遣り申上候も卒忽ニ付前弘ロニ此段伺置候旨申 ヘハ入御念 義ニ候明日ニ而 明後日ニ而も伺書例之通可被差 相伺可申候旨ニ付左候ハヽ明日差出可申旨申上之退出一
 廿日於土圭之間釈菜伺書出雲守殿ヘ差出同廿二日伺之通可
致執行旨御同人被仰渡之御側衆部屋於
前
廊下也
一
 宝暦八寅八月
 釈菜伺留
 二日登城例之通退出ゟ昌平ヘ引越段
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御目付ヘ申達ス釈菜御出勤之御仲ケ間誰ニ而候哉と尋候処瀬名傳右衛門當り之由ニ付傳右衛門殿ニは當夏母儀之服穢有之 古來ゟ服穢之衆御出番無之由申候ヘハ心付不申由ニ而四十九
 
（
10（ａ（
繰替可申旨被申聞候右ニ付御支配方若御尋も有之候時のため奥山三阿弥ニ咄置候元禄年中ゟ御清メニて服穢之衆被參 義無之候私共釈菜伺御側衆江差出 も服穢は勿論産穢之義迠承合 上差出來り候御先代以 如此候旨咄し置候一
 宝暦十辰三月
 釈菜伺留
 七日於御城奥御右筆橋本喜平太相尋
候は釈菜ニ付諸向江相渡候書付認候は忌服之人不相成候哉ト被申候付古來より忌服相改候旨申聞候事一
 宝暦十三未八月
 釈菜伺留
 朔日伺書差出ス大学頭一名也圖書
頭義は母方之叔父半臧之 在之ニ付除名之旨断之一
 同十四申三月
 釈菜伺留
 八日伺書差出ス同断一名也圖書頭事
母方祖母之服中故除名一
 同廿六日大学頭登城奥御右筆組頭清次孫之丞ニて摂津守殿
江申上候ハ明後廿九日釈菜ニ 今日詰番仕退出ゟ直ニ昌平坂ヘ引移申候尤例 日釈菜之日ハ父子共ニ登城不仕候旨御届上候ヘ共當春は圖書頭事母方祖 之服ニ而一向釈菜 勤故明日は勿論明後廿九日ニも詰番罷出候旨申上之
 
（
10（ｂ（
一
 明和三戌八月釈菜伺留
朔日松平因幡守殿ヘ釈菜伺書差出之
　
但水野豊後守殿妹之忌中ニ付此度は因幡守殿江差出之
五十
 
（
10（ａ（
　
御服穢被成御座候内江釈菜伺候例
一
 明和二酉正月
 釈菜伺留
 廿五日來月釈菜之義二月下旬迠御服
穢被成御座候付三月執行可仕段御届申上候同二月十五日因幡守殿ヘ來月七日釈菜執行之義伺書差出之
 
（
10（ｂ（
　
服中ニ而釈菜伺書差出候例
一
 寛政三亥七月十二日
松平越中守殿
ヘ
柴野彦助
を以
 大学頭服中
故欤
 伺書差出候其趣は八月五日上丁ニ御座候処八月七日迠大学
頭曾祖母之服中ニ罷在候付代り百助為相勤可申哉左候ヘハ無間と候ヘ共六位 仮袍着用苦かる間敷哉と伺候処中丁ニ伺可申旨
 
大学頭服明故欤
 御差圖相濟依之七月十八日
 大学頭服中
 釈菜伺書出
ス
 釈菜伺留
 如左
一
 同年七月十八日登城釈菜來月十五日日取ニ而伺書加納遠江
守殿江差出候処明日登城可仕旨被仰聞候
 但伺書其外文言二月之通故
畧之
一
 同十九日登城之処釈菜伺之通來月十五日執行可仕
間旨
遠江
守殿被仰渡候一
 釈菜來月十五日被仰出候旨大目付安藤大和守江申達前日
寄附物書付相渡一
 御作事奉行曲渕勝次郎ヘ御幕張之義申達
一
 釈菜來月十五日被仰出候間御目付坂部十郎右衛門ヘ申達
之
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一
 同五丑七月十六日
 此年度
〻
伺有之
 寛政六寅正月廿二日服中ニ
而伺之五十一
 
（
110ａ（
 
（
110ｂ（
昌平ゟ登城又昌平江一
 宝暦十辰三月廿五日
 釈菜伺留
 釈菜當日祭儀相濟直ニ平服ニ
而登城摂津守殿御用談在之
 前日御目付當番朝見又四郎ゟ申來且又前日
内膳昌平江被參候節僧ニても在之
 右相濟之其侭退出又昌平江罷越用
事相達之
 四時過祭儀相濟登城之所御揃之少過也
但今日御目付御先手江祭相濟御苦労之旨例之通挨拶之上追日登城致候付㝡早御會釈ニ罷出間敷候内記差出候旨内膳及兩御先手江申達之
 浅野内膳也
前日當番御目付ゟ手紙ニ 明廿五日摂津守殿御用 義在之候間釈菜相濟候而罷出候義 成候ハヽ御退出迠之内可罷出旨申來ル承知之旨申遣ス御退 後ニ 宅江參上可仕旨申越候処又手紙ニて御退出後成候ハヽ明後日可罷出旨申承ル
 雑載
五十二
 
（
111ａ（
丁日障一
 宝暦二申七月廿八日
 釈菜伺留
 大岡出雲守殿ヘ釈菜伺書差出
候如左　　　　
覚
來月廿一日御障之義も無御座候ハヽ聖堂釈菜執行仕度奉伺
候
但十九日丁日ニ相當り候得共翌廿日ハ去年以來重キ御精進日之前日候故廿一日ニ相延申候
一
 釈菜被仰出候ハヽ已下例文
一
 宝暦三酉八月六日
 釈菜伺留
 釈菜伺書出雲守殿江差出如左
　　　　
覚
當月廿七日御障之儀も無御座候ハヽ聖堂釈菜執行仕度奉伺候
但十四日中丁廿四日下丁相當候得共兩日共 御（
111ｂ
（日
柄故相除別之日限申上候
一
 釈菜被仰出候ハヽ已下例文
一
 宝暦八寅正月廿八日
 釈菜伺留
 釈菜伺書稲葉越中守殿江差出
如左　　　　
覚
來月十八日御障之義も無御座 ハヽ聖堂釈菜執行仕度奉存候
但十日上丁廿日中丁ニ相當候得共兩日共ニ御日柄故相除別之日限申上候
一
 釈菜被仰出候ハヽ已下例文
一
 明和七丑二月朔日
 釈菜伺留
 大学頭登城釈菜伺書御側衆稲葉
越中守殿ヘ差出シ口上ニて申上候ハ來十九日丁日當候得共公家衆參向ニ付若御 合も可有御座廿二日相伺申度奉存候処是も御
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懸返答
合
御日限ニて可有御座候哉と兩日相除廿一日相伺申候段申上
候而差出ス
 伺書ハ例文也
但向後二月公家衆參向ニ付高家肝煎長沢壱岐守前田出羽守江御障之日限内
〻
承合候処十九日廿二日ハ禁裏御用之日限ニ候
ヘ共廿一日は
五十三

（
11（ａ（
何れ禁裏ニ而御用無之日限之由被申聞向來為心得留置
一
 寛政四子正月廿五日登城加納遠江守殿江差出
 釈菜伺留
 書付
如左　　　　
覚
來月八日上丁相當候ニ付釈菜可奉伺候処御日柄故不奉伺候十八日中丁相當候間御除之義も已下例文
一
 同年六月廿一日登城
 釈菜伺留
 加納遠江守殿江差出伺書左之
通
來ル八月朔日上丁ニ相當候付釈菜相伺可申候処格別之御祝儀日ニ御座候間中丁相伺候様可仕哉此段奉 候以上
六月
 
林大学頭
同廿六日伺之通相心得候様遠江守殿被申聞候旨御小納戸頭取ゟ申來ル七月十八日登城御同人江差出伺書左之通　　　　
覚
來月十一日中丁相當ニ付御障之義も已下例文
 
（
11（ｂ（
一
 寛政五丑正月廿六日
 釈菜伺留
 二月十六日釈菜執行伺書
 例文
 
添差出書付如左
私儀病氣ニ付林百助釈菜相勤候様可仕哉奉伺候處伺之通被仰渡來月四日上丁可奉伺候処日間無御座諸向取調等行届不申候尤當春ハ押而も出勤 仕と奉存候内彼是伺等延引仕候御差圖相濟候而も諸向行届不申候趣共右伺差出候節不申上候段奉恐入候得共迚も諸向行届不申其上中丁下丁共御日柄御座候間別日奉伺 以上
正月十六日
 
林大斈頭
一
 宝暦四戌七月
 釈菜伺留
 廿日於土圭之間出雲守殿ヘ差出ス
來月十一日御障之義も無御座候 ヽ聖堂釈菜執行仕度奉伺候
但十日上丁廿日中丁ニ相當候得共兩日共ニ御日柄故相除別之日限申上候其外例文
一
 同六子二月
 釈菜伺留
 朔日稲葉越中守殿ヘ伺書差出之
五十四

（
11（ａ（
來ル廿一日御障之義も無御座候ハヽ聖堂釈菜執行仕度奉伺候
但十九日丁日ニ相當り候得共翌廿日ハ重キ御精進日之前日故廿一日ニ相延申候
 外例文
一
 宝暦七丑七月
 釈菜伺留
 廿七日伺書田沼主殿頭殿ヘ差出ス
來月十八日中丁ニ相當候付御障之儀も無御座候ハヽ聖堂釈菜
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執行仕度奉伺候
但八日上丁ニ相當候得共御日柄故相除申候
一
 丁日之義正貞先生勤候内ハ多分書出ス百助勤候内ハ此論幷
御日柄之義も不認多分下旬之日取ニ而二八月江入候而伺之簡順先生勤候内ハ丁日御日柄等之事前例之通り認多分前日ニ伺候様ニ見ヘ候
一
 天明六午七月廿一日尾州坂野逸平次ゟ問合幷答左之通
釈菜之義二八月中丁之日御執行御座候事哉一
 中丁之日御精進日等ニ當り候節は余日御執行御座候哉又
ハ御精進日無御構中丁日御執行御座候哉
 
（
11（ｂ（
一
 上中下丁ノ日之内先ハ中丁ノ日御執行御座候哉
一
 中丁之日御差支之節ハ上下ノ 之内御執行御座候哉
又ハ上下ノ丁ノ日ニハ無御構余日御執行御座候哉右之趣承度事
　
 七月
　　　　
答
一
 釈菜之義二八月中 ノ 執行と申御議定ニ而ハ無座候
一
 上中下ノ日之内朔望幷臨時御祝儀事御精進日相除外日奉
伺候而其上被仰出候儀御座候
但一躰上丁釈菜執行之義ニ候ヘ共御祝義事御精進日其外手前差合等之節ハ上中下丁ノ外日伺義 座候
五十五

（
11（ａ（
 
（
11（ｂ（
拝見之者一
 宝暦十一巳三月
 釈菜伺留
 廿日曲渕勝次郎為場所引渡被參候
云云申談候ハ盲人之醫師幷座頭申込有之候拝見と申名目ニは違候得共志候而相願候ニ付不苦候哉と 候所醫業も心掛候者と相見ヘ 故先格無之 共御入可被成旨被申之
且先格ハ私覚不申候得共先年検校紫衣ニ而曲廊ニ罷在候を覚有之候旨申之
一
 同廿一日勝次郎被申越候は拝見之者之内林田忠蔵親
十德着
シ不申常
〻
羽織ニて參候付差戻申候段被申越之
一
 明和二酉八月
 釈菜伺留
 四日釈菜之節上野御別當大慈院事被
致直約拝見ニ被參候能勢河内守取持相頼差引被致候所御旗本桟敷江被相通候筈候処西之方廻廊之末ニ被居 故祭中止ミ之節御供所ニて伊藤半八郎江申付杏檀門江承ニ遣候所横田孫右衛門西桟鋪ヘ被參候所を差留候由早
〻
久保幸右衛門致應對西桟鋪ヘ被
上候様ニ申候所中座被致早速被罷備候条相濟五十六

（
11（ａ（
吟味之処孫右衛門御徒目付之差圖も無之義自分ニ差心得仕候義其上德左衛門幸 江も不承合公辺向之格合も不存其上御目付差圖も在之候ハヽ格別無左候ニ御徒目付ヘも不承合候而之致方甚以不届ニ付早速差扣申付候様長坂德左衛門坂本德右衛門立合於役所急度申渡之此者大学頭罷帰早
〻
能勢河内守江手紙ニ而
申達大慈院江も被仰達被下候様ニ 遣 所返書ニ何分御免可被
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下候旨尤大慈院方ハ河内守相心得可申達之旨ニ候ヘ共今一應大慈院ゟ之返答承り上差免し可申と存候所又
〻
河内守ゟ六日手紙
ニて申來候ハ家來差扣之義宥免仕候様何分此度其御用捨被成御大礼之心障却而自分ニも被致迷惑候旨被申越 付大慈院ゟ之挨拶も相待居候所又
〻
態
〻
被仰下候事故左候ハヽ大慈院ヘ貴様御
心得追而可被仰達之旨度
〻
被仰下候事故今日差免可申付之旨相
答之即刻德左衛門德右衛門ゟ杉浦忠兵衛伊藤半平ヘ申遣 ハ能勢河内守殿度
〻
被仰宥候故差扣赦免申付候旨申遣之
但孫右衛門事河内守殿江も礼ニ參候様申付之
一
 寛政元酉八月
 釈菜伺留
 十九日御目付菱沼新三郎左之書付被
渡附札ニ而答候様申聞候如左
聖堂釈菜之節西桟鋪万石以上之分供侍桟敷江（
11（ｂ（上置拝
見之面
〻
刀為持置候儀釈菜之義は従公義祭儀被仰付御先手勤
番御目付出役も有 事候得は御作法江懸り候義ニ付以來之所伺之上取極置可申存候間依之供侍桟敷江上置幷刀為持置候義前
〻
より御取計方御書留ニ而も有之候ハヽ委細御申聞可有之
候以上
　　
八月
 
菱沼新三郎
一
 同廿一日登城新三郎江渡附札左之通聖堂釈菜之節万石以上之分供侍桟敷江上置拝見之面
〻
刀為持
置候義相糺委細申上候様被仰聞得と相糺 処何 趣意と申義も無御座古來ゟ之仕來りニ而致差圖候義御座 御存寄之所尤至極奉存 以 之義御伺之上改而 取極被下候様仕度奉存
候
　　
八月
 
林大学頭
右新三郎受取御答之趣致承知候御支配方ヘ伺之上取極可申旨也
一
 寛政六寅七月十八日加納遠江守殿江釈菜伺書差出候節添而
差出書付之内五十七

（
11（ａ（
釈菜儀節之内説経讀詩と申式御座候
│
云云
一
 釈菜拝見之内只今迠ハ僧山伏等差許拝観為致候所一躰是
ハ道理も違候筋ニ候間今年ゟ相改僧山伏等ハ祭儀拝観一切差許不申且平日迚も仰高門出入庿庭裴徊等ハ禁候様致申度奉存候右之段奉伺候以上
　　
七月
 
林大学頭
同廿二日釈菜ニ付伺書遠江守殿ゟ下ル承付致上ル左之通
釈菜観式之内新ニ相改 義ハ書面伺之通取斗可申旨被仰渡承知仕候出家山伏拝見之義ハ只今まて仕來通差許候様被仰渡承知仕候
一
 寛政七卯二月三日御目付當番森川主膳江此度松平加賀守殿
家老本多玄蕃助拝見之義聖堂六役伊藤半平江申込候付罷在候塲所相糺候処寛政五丑二月十六日同藩家老前田大炊ハ御旗本（
11（
ｂ（桟鋪江登り拝見之由尤其節ハ御目付代りとして福嶋左兵衛出役之由ニ而相濟候由ニハ候得共御儀定之所當 候哉否之義無覚束ニ付為念掛合候段申候処同役江も申談之上可及挨拶旨被申之間もなく逢候処先刻之義 談候処何れニも御城 御取扱ニて
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ハ陪臣ニ相違無之事故御旗本桟敷へ登セ候義は不相成候やはり並
〻
之通廻廊ニ而拝見之義は勝手次第たるへき之段拙者御答申
候段被仰遣候様 と之挨拶ニ付退出後用人共ゟ半平江向ケ而申遣手紙如左　　　　　
伊藤半平様
　　　　　　　
沢五郎兵衛
　
小木林平治
以手紙致啓上候然は昨日御申聞候本多玄蕃助殿釈菜拝見之義申上候処今日御登城被成御當番御目付森川主膳様ヘ御問合被成候処御同役中様 評儀之上廻廊ニ而拝見可然段被仰達候付去ル丑二月十六日釈菜之節御目付代り福嶋左兵衛様御詰之砌ハ前田大炊殿ニハ御旗本桟敷ニて御拝見御座候付此度も右同様可有之哉之段尚又御問合被成候得は主膳様被仰 ハ其節ハ御使番ゟ
五十七

（
11（ａ（
御目付代として罷出候付不案内旁右之通之事と相聞ヘ候何れニも公辺御儀定ニ而 左様ニハ不相成 御達被成候此段貴様迠申遣候様被仰付候間如是御座候尚又野村武左衛門殿江 旨御懸合可有之候右得 意度 候以上
　　
二月三日
右之通半平ゟ被遣 由然所當月五日ニハ拝見不罷出相濟
一
 同十四日
 釈菜伺留
 於殿中松浦越前守江掛合候趣ニ付尚又為
申越如左　　　　　
伊藤半平様
　　　　　　　
沢五郎兵衛
　
小木林平治
先達而釈菜之節加州 家老本多玄蕃助殿御拝見被成度旨被仰
込尤前方御同役御拝見之節御旗本桟敷ニ而御拝見之由右御桟敷ニ而御拝見之義其節之書留も不委如何之評儀ニ而桟敷江御上り候哉之訳不相分候付當日出役之御目付取計 事故（
11（
ｂ（前方ニ御目付江被及御對談候処御桟敷ニ而拝見之義ハ不相成趣御挨拶 付其段其元迠其節申進候通ニ候玄蕃助殿御家格ハ外御家老衆とハ訳も違候様ニ兼而御聞及も被成候事故此間尚又大目付衆江御格合 義御聞合被成候処宝暦三酉年加州御家替御礼之節 目見之御家老衆之内本多安房守殿斗帯劔ニ而御出礼外 家老衆ハ無刀ニ而 出礼在之候由大目付衆 御留書ニ有之候由ニ御座候當玄蕃助殿ハ定而安房守殿御家ニ可有之候ヘハ格別之御事故當八月釈菜 節拝見 望も在之候ハヽ兼而御使者ニても被遣外御家老衆とハ公辺御取扱違 趣得と分り候様 口上書ニ 成被遣候ハヽ夫を以兼而此ニ而御伺置可被成候差懸り候事ニ而 評義之間も有 故相濟兼可申候此段貴 ゟ先達而御懸合有 仁江此紙面被遣為御見御談置可被成候此段申遣候様
五十九
 
（
11（ａ（
ニと之儀ニ付如是御座候以上
　　　
二月十四日
右之通野村武左衛門江手紙も遣為見候由玄蕃助江 為見置候旨挨拶申來ル
一
 寛政十二申年拝見人之儀伺アリ新殿釋奠部下ニ認
 
（
11（ｂ（
書付渡
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一
 安永三午八月
 釈菜伺留
 十六日釈菜前日御先手衆江渡書付左
之通
祭儀朝五ツ時初候間六半時御參着被成仰高門内番所江御着座可被成候以上
　　　
八月
 
林百助
御目付衆江渡書付左之通り祭儀朝五ツ時初 間六半時被成御參着門内外御見分冝御差圖可被下候以上
　　　
八月
 
林百助
一
 明和九辰九月
 釈菜伺留
 畧式釈菜ニ付廿一日為塲所引渡御目
付松浦与次郎御先手石尾七兵衛被參候付勤番所幷着座之所等書付渡之
御目付衆江渡書付一
 祭儀五時初候間其以前御參着可被成候
六十
 
（
11（ａ（
一
 祭前案内次第仮御供所前ニ御着座可被成候
一
 祭儀相濟執役之者致退出 上ニ而諸家寄附物致献備
ハヽ直ニ御引取可被成候以上
　　　
九月
 
林大学頭
御先手衆江渡書付一
 祭儀五時初候間其以前御參着可被成
一
 前
〻
仰高門御勤番所ニ候ヘ共此度は書院仮仕切ニ而畧式
釈菜ニ付胴勢門ニ相成申候桟敷無之候間祭儀之内は座敷ニ御着座可被成候一
 祭用ノ士ハ前
〻
之通御通可被成候自分幷使等ハ裏通埋門
江相廻可申旨御組衆致差圖候様被仰渡可被下候尤手前ゟも門外ヘ足軽出置 候以上
　　　
九月
 
大学頭
一
 安永四未二月
 釈菜伺留
 廿一日御目付御先手江相渡書付左之
通
一
 祭儀朝五時初候間六時昌平坂江御參着門之（
11（ｂ
（
内外
御見分冝敷様被仰付可被下事一
 拝見之衆万石以上或番頭芙蓉之間之衆は東桟敷江御入可
被成候其外御旗本之面
〻
は西桟敷江御入可被成候祭前諸大名
御旗本衆之外ハ廻廊庭上ニ被差置兩桟敷江猥不入様被成可被下事一
 祭前拝見ニ被參候衆一切堂内ヘ不入様被仰付可被下事但祭役人出入格別事
一
 堂内ニ而拝礼之衆有之候ハヽ四品以上ハ香案之前花毛氊
之上諸大夫以下御旗本面
〻
ハ猩
〻
緋之上ニ而可被致拝礼事
但太刀目録持參無之輩又ハ陪臣ニ而も拝礼之望有之候ハヽ心次第被仰付可被下事
一
 祭儀ニ預り候役人江は相應之料理差出候祭礼拝見之衆ハ
不限貴賤直ニ仰高門ゟ退出候様被仰付可被下事
　　
二月
 
林大学頭
六十一
 
（
1（0ａ（
右書付ハ御徒目付浅井瀬兵衛方ゟ写差越宝暦十一巳年三月釈菜之節之留書也 先手倉橋三左衛門ゟ写差越候是亦同様也
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一
 安永六酉八月
 釈菜伺留
 廿五日拝見之大名衆江渡書付
一
 祭儀朝五時初候間其以前昌平坂江御參着仰高門ゟ御入可
被成候事
　
一
 御拝見塲所は御目付衆御差圖次第東桟敷江御通可被成事但御刀番兩人桟敷迠御召連可被成候
一
 御拝礼被成候ハヽ長袴 着用可被成候御拝席等之義は御
目付衆江御聞合可被成事一
 祭儀相濟候ハヽ直ニ仰高門ゟ御退出可被成事八月
 
林内記
一
 安永七戌八月
 釈菜伺留
 十八日釈菜ニ付前日塲所為見分御先
手衆兩人御目付十郎兵衛被參候節百助不快ニ付書付幷拝見名前書付長坂徳左衛門を以差出之
 
（
1（0ｂ（
一
 寛政六寅八月
 釈菜伺留
 三日釈菜ニ付二日塲所引渡之御先手
御目付江渡書付安永四未年以來不留置候今年ハ揃刻も改候旁今年計留置候段有之候得共刻限朝六半時初候間六時昌平坂江御參着と有之其外未年之通六十二
 
（
1（1ａ（
頒爼一
 寛政六寅八月
 釈菜伺留
 三日祭儀相濟退散後於饗應座敷説経
讀詩之式在之畢而是迠頒爼之礼無之ニ 彦助等相談之上今年ゟ執役之者江一包宛差遣候
 
（
1（1ｂ（
御伽羅拝領一
 寛延二巳八月
 釈菜伺留
 十二日朝高井兵部少輔殿江圖書頭參
候節昨日釈菜も相濟候哉と被尋候付無滞相濟申候其上此度ハ御伽羅拝領仕候而右相用別而難有奉存 旨御礼申│云云同朝出雲守殿江圖書頭參用人塩谷八右衛門江昨日聖堂釈菜も首尾能相濟申候殊ニ此度 之御伽羅 難有仕合 候段申置之六十三
 
（
1（（ａ（
足痛所在之候付圖書頭事御供所罷
ゟ
出ル
一
 明和六丑八月十七日
 釈菜伺留
 前日御目付拓植三蔵被參候節
圖書頭義足痛所在之候付今日參上之義延引致候右ニ付明日も躰ニより御供所ゟ可罷出候此段為念申達候所承知之旨三蔵挨拶在之
但右之段申達置候ヘ共扶有之ニ付當日例之通圖書頭相勤
御部屋番江渡小札一
 寛政五丑正月
 釈菜伺留
 病氣引込罷在釈菜伺加納遠江守殿御
宅ヘ以使者差出ス御差圖も 宅ヘ家來御呼出シニ而相濟右御老若部屋番江渡小札 城中ノ口江家來坂本良佐差遣表坊主渡部圓齋江相頼御老中方若年寄衆御部屋番 銘
〻
小札御用部屋梶
田幸沢を以相達（
1（（ｂ（加納遠江守殿江は口奥肝煎小川貞佐を
以差出
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一
 寛政五丑七月十八日
 釈菜伺留
 部屋番江渡小札之義御病氣御
出仕無之御方ハ如何と専阿弥江談候処為伺御機嫌部屋番出候間無貪着御用部屋坊主江可渡旨申候付惣様不殘渡ス幕張前日取立一
 安永三午八月
 釈菜伺留
 十七日御作事奉行伊藤志摩守左之書
付江致附札可差越旨ニ付承知之旨答之致附札志摩守宅江為持遣ス　　　　
林百助殿
 
御作事奉行
聖堂釈菜之節御幕張御取立先格前日ニ取立
六十四
 
（
1（（ａ（
來候若右之通ニ而御差支之義ニ候ハヽ右之趣前廣ニ御断等有之候様致度存候依之及 掛合候以上
　　
午八月
附札答
　
御書面之趣承知仕候以來先格之通御取計可被下候
 
林百助（
1（（ｂ（
仮張雨除桐油一
 宝暦十二午七月
 釈菜伺留
 二日主殿頭殿江差出候桟敷仮張雨
除桐油之義書付 
林大学頭
聖堂釈菜之節仮張兩桟敷屋根上雨除ニ相用候桐油幷押竹之事
右桐油ニ押竹之義御修復前私方ゟ積書之内申上候処御作事方懸りニ相成被相除仮張桟敷屋根新規ニ相成候間雨漏之事無之
私方ニ而積り書差出候桐油ニ不及旨下奉行衆ゟ家來共迠被申聞候間雨漏不申候ヘハ其通と奉存其節懸り安藤弾正少弼江も對談不仕候然所去年三月正迁座之節幷釈菜之節兩度共雨天ニ而殊外雨漏御祭儀執行仕 者共暫時庭上ニ列立仕候内甚迷惑仕勿論西桟鋪拝見之衆も同様ニ御座候其上
六十五

（
1（（ａ（
右之通ニ御座候而ハ仮張下薄縁畳早速朽損候ニ付其節弾正少弼江申達候ハ仮張桟敷雨漏不申桐油ニ不及旨下奉行衆ゟ家來共迠被申聞候ヘ共雨漏 間致迷惑薄縁等朽損も早御座 間懸桐油出來候様致度旨及對談候得共八月釈菜前相伺 上可相渡旨ニ御座候処惇信院様薨御ニ付去年八月當年二月兩度共釈菜執行不仕依之段
〻
延引ニ相成候内弾正少弼御役替有之候當八
月釈菜被仰出候節又ハ雨天ニ 得は右之通迷惑仕候間㝡初弾正少弼江致對談置 趣共此度山名伊豆守江申達候得は伊豆守難相伺旨私方ゟ申上候得は如何 共取計可申旨被申聞候然ル処御修復相濟去年六月朔日右近将監殿被仰渡候義も御座は御修復済無間私方ゟ相願候筋ニハ無御座候得共右桐油之義は㝡初致對談置候義御座候間伊豆守江一通り御尋も被下置何卒此度右之品被（
1（（ｂ（仰付被下置候様ニ仕度兼而御懇意被
成下候事故御内
〻
右之段申上候置候間御賢慮被成下可然差圖
被下候様ニ奉願候以上
七月
 
林大学頭
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覚
一
 桐油惣數
　
六尺四方
　
百九拾八枚
内訳
兩桟敷庭上杏檀門ゟ入德門迠
　
百貳拾六枚程
入德門外ゟ装束所迠
　　　　　
七拾貳枚程
右書付十二日主殿頭殿ゟ右近将監殿江御渡夫ゟ御作事奉行丸毛中務少輔江被仰渡大学 江致對談尚又桐油數減少之品も有之候ハヽ其趣ニ取計可申旨被仰渡之由中務少輔被申聞候付左候ハヽ右書付江致附札減少之義可得御意 旨答之翌十三日附札ニ而於御城相渡之六十六
 
（
1（（ａ（
附札
　
惣數百九拾八枚
　
内九拾枚減少
此訳
　
杏檀門入德門間ニ而
　
拾八枚減少
入德門外ゟ装束所迠
　
不殘減少
右書付主殿頭殿ゟ右近将監殿ヘ御渡右近将監殿ゟ御作事奉行丸毛中務少輔ヘ御下ケ被仰渡候ハ右書面之品ハ出來 相渡物と被存候尚又遂吟味大学 ヘ致對談減少之品も有之候ハヽ熟談 仕旨被仰渡候付奉畏候旨申之右書面之品去年御修復 節仮張新規ニ建直り候共雨除之義 ヘハ㝡初ゟ相添候品
〻
御座候得は拵可
相渡品と奉存 旨申上候段中務少輔大学頭江被申聞候則翌十三日附札ニ減少之訳相認相渡 夫ニ付出來之日數來月上旬釈菜ニ付其頃迠ニ出來可致程御調らへ可成候若間ニ合不申 ヘハ釈菜
中旬江相延申候旨申之候所來月五日迠ニ出來揃候旨被申聞左候ハヽ釈菜來月七日之積ト相伺旨談之
 
（
1（（ｂ（
饗應伺一
 寛政四子二月二日摂津守殿江差出伺書左之通
見返
　
釈菜饗應伺
　　　　
林大学頭
　
柴野彦助
　
岡田清助
釈菜饗應之儀は元禄六年ゟ享保六年迠拝見之輩一統料理差出四座之者相詰囃子等有之候処享保七年御省畧有 拝見之輩ハ不及饗應御先手御目付幷祭儀ニ預り候者計料理可差出旨被仰出其後相續キ右之通致來候惣躰祭儀は何れも後宴在之打寄供物を頂戴仕候義ニ 座候就中釈菜之義ハ和漢共ニ 講論詩會等有之是等教法之一ニ御座 何卒輕くも右躰之義有之度奉存候右御省畧之後は只一通り掛合之料理差出候斗ニ御座候其餘大学頭初前日より彼地江罷越齋居仕書生初祭ニ預り候者江は為潔齋前日より齋飯為給祭相濟
六十七
 
（
1（（ａ（
候後輕キ料理差出候義ニ御座候尤右之外 拝見之大名幷聖像拝礼之之ため相殘候者江は是亦懸合差出來候此度尚又 省畧被仰出候おゐてハ右拝礼之面
〻
江料理相止赤飯差出可申候哉
但シ祭儀ニ預り候者前日ゟ祭後迠之支度差止候而ハ潔斎 儀は行届不申及迷惑候者も在之彼是差支可申と奉存 此段奉伺候以上
二月
　　　　　　　　　　
林大学頭
　
柴野彦助
　
岡田清助
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一
 同九日右書付近藤吉左衛門を以御下ケ被成伺之通相心得猶
又享保年中被仰付候趣を以成丈ケ省畧可仕旨被仰渡奉り附致し可差出旨ニ付即奉り附致し吉左衛門を以差出左之通
伺之通相心得猶又享保年中被仰付候趣を以成丈ケ省畧可仕旨被仰渡奉承知候
 
（
1（（ｂ（
子二月九日
 
林大学頭
　
柴野彦助
　
岡田清助
閏正月一
 天明四辰閏正月二日稲葉越中守殿ヘ使者長坂德左衛門差出
釈菜當月ハ相除來二月相伺候旨用人山田惣左衛門ヘ申置候六十八
 
（
1（（ａ（
 
（
1（（ｂ（
御名代一
 天明六午七月廿日尾州坂本逸平次ゟ問合幷附札答左之通當時年
〻
釈菜之節
〻
聖堂江公方様ゟ御名代無御座候哉之事
御代替之節一度御名代御座候様承及候弥左様御座候哉之事一
 右御名代柄御備物等承度事
一
 大納言様ゟハ御名代無御座候哉事答
當時年
〻
釈菜之節
〻
聖堂江公方様ゟ御名代無御座候
但御代替之節一度御名代御座候申御儀定ハ無御座候
常憲院様御名代奥高家衆被相勤候御太刀馬代御献備有之候大納言様ゟ御名代無御座候
六十九
 
（
1（（ａ（
月次釈菜一
 寛政三亥七月十二日松平越中守殿江柴野彦助ヲ以伺書出ス
八月五日上丁ニ御座候所大学頭義同七日迠曾祖母之服中ニ付同姓百助名代為相勤可申哉伺候処中丁ニ伺候様御差圖有之七月
 
釈菜伺留
 十八日加納遠江守殿ヘ來月十五日釈菜執行可仕哉と
伺伺書例文翌日伺濟八月十四日明日釈菜ニ付今日ゟ聖堂江罷越候趣御小納戸頭取平塚伊賀守江申達ス尤右ニ付月並御礼ニも出仕不仕候段も申置
奥
詰七十
 
（
1（（ａ（
儒者何人宛罷出候哉尋一
 天明八申二月十九日奥御右筆長坂忠七郎ゟ手紙來ル以手紙│唯今迠釈菜之節之儒者何人宛罷出候哉姓名等御糺被成早
〻
可被仰下候以上
返答
御手紙│致承知候釈菜之節只今迠表儒者四人其外評定所儒者出役仕候義ニ御座候所病氣差合等有 毎度 人少御座候前
〻
之通四人程可有之義御座候姓名別帋書付 通御座候以上
二月
　　　　　　　　　　　
表儒者
　　
病氣
　
人見七之助
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差合
　
林百助
　
人見安太郎（
1（（ｂ（
 
評定所儒者
　
深尾權太夫
　
土橋市蔵
七十一
 
（
1（0ａ（
 
（
1（0ｂ（
御幣
　
祝文
一
 寛政三亥二月三日尾張殿御城附坂野逸平次渡候書付宝永七寅八月四日文昭院様御代初而聖堂江御參詣之節御幣御備被遊候旨相見申候右御品承度事
右留書而已ニ而答書遣候義書留無之一
 寛政六寅六月四日同人ゟ手紙別紙來ル宝永七年文昭院様聖堂御參詣之節御幣御備有之候由候右御幣之寸尺其外製し方幷追而御取仕廻方承度事一
 聖堂ニ而釈菜之節御祭文之義板ニ認り候哉幷御取仕廻方
共承度事
　　　
五月
右別紙ニ附札致し手紙添翌五日遣ス七十二
 
（
1（1ａ（
幣白き帛長二丈なるを用ひ巻き幣篚ニ盛申事ニ御座候
但近代ハ越前奉書紙五張を巻紅白之水引ニて中程を結ひ切幣篚盛り申候祭畢而神厨の爈内ニ而焚捨申候祝者役之
祝文唐紙ニ而認候而祝板ニ貼し祭畢而是亦神厨爈内ニ而焚捨申候
祝者同断役之
 
（
1（1ｂ（
他門之者不罷出一
 寛政二戌七月七日
 御取締一件
 於笹之間加納遠江守殿江差出
書付如左
見返シ
　　
聖堂釈菜之義ニ付伺
 
林大学頭
聖堂ニ而釈菜有之候節
〻
他門之者罷出御祭儀ニ預り候儀是迠
先格無御座候然所岡田清助義聖堂上御取締被仰付候ニ付當秋釈菜ニ先格ハ無之候共罷出相勤候様相心得可申哉又は御祭儀ニ預り不申候而 堂廻り御座敷迠罷出心付ケ候迠ニ相心得可申哉此段奉伺候以上
　　　
七月七日
 
林大学頭
右差出候処従是御沙汰可有之旨被仰聞候一
 同十八日遠江守殿御逢可被成趣ニ付則御部屋ヘ罷出候処去
ル七日伺置候紙面御下ケ被成候而岡田清助義聖堂釈菜之節 役ニハ不及候尤御座敷辺迠罷出候義も是亦其義ニ不及旨御口上ニ而被仰聞候一
 寛政四子正月廿五日
 雑載
 加納遠江守殿江差出書付如左
七十三
 
（
1（（ａ（
尾藤良佐義聖堂儒者被仰付候付私門人ニは無御座候得共釈菜執役之義可奉伺処病身ニ而執役難仕候付不奉伺當日御供所江相詰候様ニも 仕哉尤是迠相詰候例は無御座候ヘ共同人義ハ右之通被仰付候間如何相心得可申哉奉伺候以上
正月
 
林大学頭
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一
 同廿七日尾藤良佐義釈菜之節御供所ヘ相詰候様可致旨遠江
守殿被仰渡候段森川甲斐守申聞候
 
（
1（（ｂ（
 
（
1（（ａ（
（
1（（ｂ（
釈菜濟御届一
 安永九子八月廿三日
 百助日乗
 越中守殿御上り之節釈菜一昨
日無滞相濟申候此段昨日可申上之處御礼も有之彼是申上後レ候段申述候處入念段御挨拶一
 寛政四子二月十九日頭取江手紙遣ス以手紙│昨十八日釈菜無滞相濟候段今朝被出候遠江守殿江可申上と存候處昨夜ゟ腹痛仕只今迠見合候得共全快不仕候依之其段御席ニ被仰上可被下候様奉存上候以上
二月十九日
一
 寛政九巳八月十二日口奥肝煎江相渡登城候ハヽ美濃殿江差
出呉候様ニと申置書付如左
見返シ
御届
 
林大学頭
昨十一日釈奠無滞相濟申候此段御届申上候以上
八月十二日
 
林大学頭（
1（（ａ（
 
（
1（（ｂ（
樂人遅刻一
 寛政七卯二月二日今日東儀大隈守為習礼罷出候ニ付去年ゟ
釈菜始り候刻限相改候處御先手御目付ハ申達候刻限何れも被參候処樂人斗遅刻ニ相成候當年ハ弥去年申達候通正六時揃ニ被參
候様口上ニ而直ニ申含一
 同十月廿一日東儀大隈守為習礼罷越候付一通り及挨拶來ル
廿三日弥當春去秋之通候之間遅刻無之様同役江申通置候様ニと達置
 
（
1（（ａ（
 
（
1（（ｂ（
樂人出役御下知一
 寛政七卯十月廿六日御用御取次加納遠江守殿江差出書付如
左
聖堂釈奠之儀ハ
始ハ私
私
之祭ニ御座候處元禄中思召を以段
〻
ともや
うも替り祝文ニも命
二
シテ
從五位下守大学頭林某
一
ニ致祭と認候
事ニ相成り官祭ニ極り申候其節ハ万端御手重キ御取扱ニ御座候間右日限 御直ニ御 被遊 事ニ而三代目大学頭手留ヲ漱芳園日録と申候其内ニも今日於
二
御前
一
定釈奠日期なとヽ申
事在之其流例ニ而今以釈奠伺は御老若方ヘ差出不申直ニ御側衆ヘ差出候事ニ成來り申候其節より 先手御目付等之出役も始り樂人は寺社奉行より指圖ニ而出役仕候處何れ之頃よりにや寺社奉行より樂人江申達候事相止ミ當時 而 私方より樂人江直ニ達候事ニ御座候夫故ニ先年ゟ樂人は毎度遅刻ニ及ひ御先手御目付いつも待候故自然と是も遅刻ニ相成申候右ニ付 
（
1（（ｂ（
一
 昨年より刻限之事御目付江申談新ニ取極メ私ゟ樂人江も
急度其段申通置候処御先手御目付ハ遅刻無之候得共樂人ハ今
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以遅參當年抔は殊更ニ御座候右之趣ニ而ハ向來又
〻
外
〻
も遅
參ニ相成諸事差支多御座候惣而祭儀は質明行事とも礼経ニ相見へ餘り遅刻ニ相成候而ハ礼 も叶ひ不申儀 御座候依之元禄年中之先格を以已來樂人出役之事釈菜伺ニ書加ヘ差出シ寺社奉行ゟ差圖有之候様仕度奉存候尤釈菜伺書元禄中之先格當時相用候例文写相添差上申候此段申上候以上
十月
 
林大学頭
右例書ハ卯十二月十八日脇坂淡路守江相渡候書付と同様故此所ニ不載可見合一
 寛政七卯十二月十五日遠江守殿於新部屋先達而申達候釈菜
之節樂人出役之儀申立候通ニ此度御規定相成候付以來其度毎ニ若年寄衆迠御断差出老衆より寺社奉行江御下知有之筈ニ候此段申達置候様老衆被申候付達置候依之先達而申立候趣意御聞濟難有仕合奉存 （
1（（ｂ（左候得は永
〻
差支も有之間敷大慶仕候段
御請申之又遠江守殿被仰候ハ老衆ゟ拙者江被相 候書付其侭懸御目可申候間只今肝煎ニ為持可進段被仰之間もなく肝煎持参渡書付左之通
釈菜之節出動之樂人毎
〻
遅刻等も有之御目付其外出役相揃候
而も右ニ付不得止事祭事遅刻に及候儀も相聞ヘ候依之已來は釈菜之節前以林大学頭より樂人出勤之断為差出右之断書付自分共ゟ可相渡候間其度ニ申渡有之候様可被致候委細之儀兼而大学頭ヘも相談可被置事右之通寺社奉行江申達置 間釈菜
度ニ例之通御目付出役其外断書付指出候節右樂人之出勤は別紙ニ刻限等認若年寄迠大学頭ゟ差出有之候様御申達可被成事
右書付ハ写留候而本紙封し翌十六日登城之節返上候事一
 同十六日脇坂淡路守被申候は此度釈菜之節樂人出役之儀改
而被仰渡候右來年其期ニ臨貴様より拙者共江直ニ御掛合有之ニ候哉承置度 委細之儀御談候様被仰渡候聢と分り兼候付及御相談候段被申候ニ付（
1（（ａ（及御相談候段被申候付
相答候は釈
菜一件は前
〻
御側衆御用御取次ニ而諸事御取扱候事夫故此度も
老若衆より御達無之遠江守殿被仰渡候は釈菜之儀云
〻
ニ付其前
ニ樂人出役之事例釈菜伺別紙ニ相認若年寄衆迠指出若年寄衆ゟ老衆江被指 老衆ゟ寺社奉行ヘ御下知之筈ニ 段被仰渡候付右之通ニ相心得罷在候旨別段御手前様方ヘハ御通達不申心得之段申之候處委細夫ニ而相分り申 筋道随分其通ニ而可有之事ニ候併來二月釈菜は初年之事ニも候得は万
〻
一間違等も有之候ヘ而
ハ間違之方又例之様 相成候而ハ如何ニ御座候且又是迠とハ違來年より樂人等遅參等出來候而ハ拙者共無念ニも相成 事故樂人共ヘも急度申渡候ハてハ不相叶事ニ 右ニ付 伺 指出之頃より日間御取斗ニ而御 達被下間違無之様一度法立候得は以來先格押行候事ニ候此旨御頼申置候段淡路守被申之 付委細承知其期ニ至り御掛合申無間違様取斗可申 答之将又其節之月番御同役衆江御通達可申段申 候処此度 㝡初拙者ヘ御書付も渡り候事故仮令月番ニ無之候共拙者 江御通し被下度段（
1（（
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ｂ（被申候付承知之旨答置一
 同十八日脇坂淡路守江相渡書付左之通
見返し
　
脇坂淡路守殿
 
林大学頭
聖堂釈菜之節樂人出役之事御断申立御下知御座候古例左之通元禄十五年釈菜ニ付差出候書付一
 來ル廿一日弥釈菜執行仕候事
一
 十七日習礼伺候故御城江も不罷出候事
一
 十九日之晩ゟ昌平坂江引越罷在廿一日御城江罷出候事
一
 小普請奉行畳奉行江十七日前庭上之仮張幷薄縁竹垣掃除
等出來候様例之通被仰渡可被下候一
 堂外饗應所其外破損所少
〻
在之候見分奉願候事
一
 御先手御目付御徒目付例之通當日早朝ゟ被參候様奉願候
事一
 樂人當日罷出候儀寺社奉行江被仰渡候事
 
（
1（（ａ（
午二月八日
 
林大学頭
元禄年中之破帳支干相分不申書付一
 來ル廿五日於昌平坂祭儀執行仕候
一
 當年も御修復は有之間敷被存候弥其通ニ御座候哉例之通
先達而見分被仰渡可被下候一
 仮張桟敷薄縁筵幕掃除等例之通被仰渡 様奉願候御作事奉行諸事拙者江相談候様仕度事
一
 祭之當日御目付御先手例之通被仰渡諸事被申付被致警固
候様奉願候一
 樂人出役寺社奉行衆江被仰渡例之通罷出候様奉願候三月
 
林大学頭
前
〻
右之振合ニ御座候処何れ之頃よりか其儀相止ミ拙者より
樂人江相達候事ニ成り來り申候此度改而被仰渡候（
1（（ｂ（趣
も新規之義ニ而は無之古例江御引戻候事と奉存候以上
十二月
 
林大学頭
但右は此間淡路守申談之節右書付子細咄し候処一向存不申御挨拶ニ付認差進可申段約置候付今日差出候也
右元禄古例之外ニ翌
〻
巳七月廿七日樂人中主税元方旧記之内ニ
而見候付写し候旨比企伴五郎申聞書付為見候付向來為心得此所ニ留置候付貳通如左
享保六辛丑年九月十二日河井修理太夫殿ゟ罷出候様申來り季忠晴起罷出候処來ル十九日釈菜有之候十六日習礼ニ而 間諸事大学頭江申合可相勤旨被申渡候 季忠ハ此節東儀修理之祖之由晴起ハ中主税允祖之由主税申之寛永九午年三月十八日大猷院様依仰自禁裏御暇被下之江府二ノ丸樂人ニ下向仕候　　　　　　　
南
　　
 断絶
　
久保丹後守光成（
1（（ａ（
　
上當作辻下皆同
　南
　　 　
上越中守近康
　　 　
南
　
 火事後屋敷之儀ニ付御追放
　
井上和泉守秀久
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京
　
討果断絶
　
山井安藝守景明
　　 　　　　
東儀筑後守兼長
　　
薗甲斐守廣近
　　 　　　　　　　
東儀淡路守季治
　
　
文穆先生門人
　　　　　　
 上左兵衛尉高庸
　　 　
  天和年中御日記役
　
上左兵衛尉高規
　
宝永元年桐之間御番後ニ御使番
　
東儀主税助兼竹
　　 　 　 　
上将監近方
　　 　　
東儀内近允兼雅（
1（（ｂ（
　　 　
中
 
此後南都樂人病身ニ付御断下向不仕候依之右兵衛尉一人相勤申候
　　　　 　　　
岡大膳亮昌英
　　 　　
岡左兵衛尉昌喜
一
 寛政八辰正月廿六日近藤吉左衛門江委細相談致進達呉候様
頼御月番摂津守殿江差出書付左之通
見返し
　
釈奠之節樂人出勤之儀御断
 
林大学頭
來二月十一日釈奠ニ付樂人共當朝六時出勤可仕旨寺社奉行衆江被仰渡御座候様仕度候以上
　　
正月廿六日
 
林大学頭
添而差出書付左之通
 
（
1（0ａ（
見返し
　
釈奠之節樂人出勤之御断當春初而ニ付申上候書付
 
林大学頭
釈奠之節樂人共出勤之儀旧臘遠江守殿被仰渡之趣を以別紙書
付差上申候右文段を以定式差上候心得ニ御座候當春ハ初而之儀故此段申上 以上
　　　
正月廿六日
 
林大学頭
右當年初而之義故貴様を以差出候向來ハ御同朋頭を以定式上物之通可取斗候段吉左衛門江申置一
 脇坂淡路守江釈奠伺濟候事申之樂人江往返之事も談置候事
一
 二月三日脇坂淡路守江相渡書付左 通
見返シ
　
脇坂淡路守殿
 
林大学頭
此間御掛合申候趣を以東 大隅守江手紙差遣候處難心得返簡差越申候依之往復文段別紙之通入御披見 已
二月三日
 
林大学頭
別紙
 
（
1（0ｂ（
正月廿一日東儀大隅守江差遣候手紙左之通來二月十 釈奠ニ付八日習礼御座候已上
△此所江附札末ニ記
尚以迎送者相知候ハヽ御 聞可有之候已上添而差遣候別紙別紙令啓達 然は釈奠之節御出勤之儀是迠拙者ゟ申通來り候処向來は寺社奉行衆ゟ被申渡候 規定ニ相成候間文言相改申候以上二月二日大隅守ゟ右返簡差越申候如左御手紙致拝見候然は釈奠附樂之儀ニ付被仰下候紙上之趣ニ而ハ向來出動難致御座候間左様御承知可被下候已上
右之通ニ御座候以上
　　　
二月三日
 
林大学頭
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附札
　
△是迠用來り候手紙
來何月何候釈奠執行被仰出候此段御同寮ヘも（
1（1ａ（御通達
可被成候尤 日致習礼候以上
　
端書同文言
右之通之筋故先月御断差上候摂津守殿旧文之被仰渡候遠江守殿江も 次第逐一可申上候心得ニ而書付致用意候併一躰御手前様方御支配筋之者之儀ニも有之此間中御打合も申候旁先此段掛合申候 存念も無御座候ハヽ御兩所江用意之書付致進達可申段申之候処意外之返簡差出何れ子細不相分義ニ候早
〻
相糺否候
てゟ得御意 迠ハ若年寄衆御側衆江之書付御進達之儀御見合被下度段淡路守被申候付左候ハヽ進達内見合可申段答之一
 同五日淡路守被申候ハ此間樂人之義ニ付御達書致披見早
〻
樂人呼寄貴様江之御返簡之趣如何之心得ニ而差出候哉右之通可及返答訳有之候ハヽ一應奉行所江相届其上取計可申義之段不審之旨申渡候處此間願書
 御賄料願之由
 差出右相濟候上ならでハ此
度御主法相改り候通り難罷出事之様ニ相心得卒急之義恐入奉存候宣様ニ貴様迠御通達申度段申 候間此儀は其侭御用捨被下候様ニ致度段被申聞候付左 ハヽ其通相心得可 段及挨拶一
 同人被申候ハ此間御達書附札を以御答ニ及候間御落手可被
下段被申附札有之（
1（1ｂ（達書受取之右附札左之通
御書面御別帋之趣樂人共呼寄相糺候處去卯十二月中被仰出候釈菜出役之儀ニ付拙者共江申立置候筋合も有之候ニ付如何之御答致候趣ニ相聞ヘ申候勿論文段不束ニは有之候得共其実ハ
故無之義ニも相聞不申候尤従當年拙者共方ニ而釈菜日限等相達候間八日習礼之儀も相達置申候迎送之儀は東儀大隈守被出候段申聞候且迎送之儀ニ付別紙之趣申出候間写一冊口達申候右御答之趣ニ而以來之義は追而可及御答
二月
 
脇坂淡路守
一
 右附札之内在之習礼之儀も以來は拙者共月番江貴様ゟ以紙
面御通達候之様致度候則同役共ゟ相達申候旨貴様ゟ御通達候而ハ二重ニ相成 間後來左様御取斗可有之旨同人被申之
但去月廿六日淡路守江樂人通 紙面之事掛合候處當日出勤之義は被仰渡も有之事故奉行所ゟ申渡 事勿論 等之儀ハ是迠（
1（（ａ（仕來り之通御取扱可被成段淡路守被申候ニ付此間
手紙ニ而申遣候其旨 申候処其節は右之通御談申候得共後來は今日御談之振合御取扱致度旨淡路守再應被申 承知之旨答之
一
 附札之内迎送者之儀追而可及御懸合と相認候は則別紙之通
樂人共より願出候ニ訳も有之右紙面御披見之上迎送者之儀
仕方
追而御取極拙者共何れとも御懸合御座候様致度旨淡路守被申之右願書写左之通
奉願候口上之覚
一
 迎送者役之儀元来林家之門弟之内ニ而相勤候事ニ而候得
共私共是迠林家之頼ニ付當日林家之門弟之躰ニ相成門弟一統之通聖前奉献詩候作法ニ而候得共右 詩代作被致候ニ付迎送
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者之名前兼而遣置候右之通當日林家之門弟之躰ニ而相勤候事故一會 作法林家之任下知相勤来候以來公儀之御用相成候間厳重之蒙仰候上ハ私共家業ニ而も無之隠便之儀易益ニ御請難仕候殊ニ是迠之通林家頼之振合 林家 下知ニ随候義一統迷惑 右迎送者役之儀林家 門弟（
1（（ｂ（之内ニ而相勤候
様被仰付被下候様奉願候迎送者役 義聖前ニ而迎神送神 詩唱候迠ニ而且以六ケ敷事ニ而ハ無之候乍去聊習礼も可有之事ニ御座 得は差懸り御祭事之差支相成候事も難斗恐入奉存ハ是迠相勤 振合を以此度は相勤申度奉存 以來之儀は何分林家之門弟中ニ而相勤候様被仰付被下候様 願 上
寛政八辰年二月
 
山井弥穂松印
 
南左衛門尉印
 
東儀隼人尉印
 
東儀雅楽属印
 
東儀左兵衛尉印
 
岡近江守印
 
多縫殿助印
 
中主税允印
 
東儀大隈守
　　　　　　　　　　
寺社御奉行所
 
（
1（（ａ（
一
 同人江相渡候書付左之通
口上之覚
一
 火鉢
一
 素湯
右管調候要具ニ而候得は私共詰所江被設置候様被仰通被下度奉願候以上
二月
右樂人共願出候事故冝敷様御申付有之度段被申候付是迠も右紙面之品は差出置候事御座候得共當日取込中之事故行届不申儀可有之候猶又申付 様可致段及挨拶一
 同人被申候は樂人共拙宅ヘ相越候席釈菜之節樂人共着替所
是迠手狭ニ 故見斗樂人不殘も出席不致當日間ニ合候程ニ仕來候ヘ共此度一躰之處相改候上ハ樂人不殘致出席候儀後來手狭ニ而は着替等差支も有 當年ハ何れニも致勘弁相勤可申候得共追而之処右席少
〻
も廣り候様被仰通被下度段願候由一統申之
候右之事も御承知被下度段淡路守被申候 幸當年は（
1（（ｂ（右
塲所惣修復在之建坪増減等も御座候筈ニ候得は右席ニ少
〻
廣メ
候様取斗可申旨及答候處左候ハヽ其節是迠之畳數廣り候趣等為心得一寸御達被下候様致度旨淡路守被申候付承知之旨答置一
 二月九日近藤吉左衛門申聞候ハ樂人昌平坂出勤ニ付御賄料
之願書脇坂淡路守殿より采女正殿ヘ差出被申候紅葉山御用 外他之儀ニ付相勤候節は御賄料御褒美等も被下候趣委細願出候寺社奉行ニ而相調候處御褒美被下候ニハ及申間敷哉御賄料は被下候方ニも可有之哉其旨申出候由ニ御座 右ニ付而若弥 被
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下候儀ニ相成候ハヽ大躰幾人位出勤候而當日之差支有之間敷哉内
〻
問合申度段吉左衛門申之候付三鞁一人ツヽ三管貳人ツヽ都
合九人出勤御座候ヘハ差支申間敷段及答候事一
 同十日昨日
樂人江御賄料被下候事
吉左衛門内
〻
咄合有之候
間罷帰先例相糺候処是迠竟宴之姿を以料理差出候故御先手御目付始焼飯等之被下候義無之事樂人江御賄料被下ニ相成候而ハ筋合替り候故當春ゟ料理差出申間敷段之伺書其外竟宴沿革之書付等相認持參咄し聞扨又昨日御賄料被下候事ハ 内
〻
之御咄故先
ツ表立存不申分然處右一件ニ付書付指出 而 如何之様ニも御座候今日御賄料（
1（（ａ（被下候義ニ儀定致候ハヽ其旨御沙汰御
座候様致度段申候処寺社奉行願書承付今日相濟候筈ニ付右書付出候ハヽ御達御座候様可申上旨吉左衛門申之且又料理差出不申儀は筋合分り候事候故態
〻
御書付ニ而被仰立候ニも及間敷哉口
上ニ而伺候方可然段同人申之候一
 吉左衛門寺社奉行衆申立候書付承付濟候付致一覧候様采女
正殿被仰渡候旨ニ而持參依之相写可致返進之旨申候處左候而ハ手間取候故今日ハ無用ニいたし此書付早
〻
御勘定奉行之承付取
不申候ハてハと吉左衛門申之候付右書付直ニ相戻ス為先刻之事伺呉候様申候処間もなく吉左衛門來 此度釈奠出勤之樂人ヘ改而御賄料被下 義に相成候付是迠仕来り之料理差出 義相止段委細 承知 成候間御勝手次第御取斗可有 旨采女正殿被仰候由之旨吉左衛門申之
一
 板倉周防守江此度釈奠出勤之樂人御賄料被下候儀ニ相成候
得ハ諸向出勤之者とハ筋合替り申候一躰是迠ハ元禄中ゟ引續之形を以竟宴之料理差出候義ニて御先手御目付等始出勤之面
〻
御
焼飯等之被下も無之右料理ニ而濟來り候義に御座候樂人も是迠右ニ准し取扱候義ニ御座候得共今般御改正ニ相成候得は 斗出勤之姿別段ニ御座候御賄料被下候上竟宴之料理差出 而ハ二重ニも相成（
1（（ｂ（且は筋合之所も當春ゟ初而改り候事旁何れ
ニも右料理指出候事相止可申旨采女正殿江申 候処可為勝手次第旨被仰渡候依之御通達申上候尤當春ハ差懸り 事にも有之御賄料被下候儀今日相極候趣ニ而ハ樂人共迷惑も可仕哉左様之筋ニも候ハヽ㝡早用意も御座 事旁明日ハ先旧來 通取斗可申候併當春物毎改り候事故一躰之所御掛合申相極申存念 段委細申之候処此一件ハ脇坂淡路守取扱候事故早
〻
其段可申遣旨周防守
被答
但釈奠之節料理之始末昨夕取調相認置候書付を周防守江相渡存御心得此書付御披見可被成候料理差出候義沿革之振合無御座候而ハ一躰之筋合相分り申間敷 其上樂人共前
〻
ゟ心得違
兎角拙者方ゟ之頼 抔と申おり候事ニも有之右書付無御座候而ハ筋合相分り申間敷旨逐一咄聞候處左候ハヽ書付預り置可申旨ニ而周防守被請取之右書面左 通
見返し
　
釈奠竟宴沿革書付
元禄四年辛未昌平坂聖堂御創建以來仲春之釈奠斗本式に執
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り行ひ毎春御成有之祭儀上覧も被遊相濟候而（
1（（ａ（御成
御殿江被為入候節二種一荷献 外ニ桧重等も献上仕竟宴之姿を以供奉之面
〻
幷當日祭儀江預り候者拝見之者等迠も不
残料理差出候儀御座候然處諸大名衆崇聖之志有之候而も毎春之御成故釈奠拝見等も相成不申由被及聞召仲秋之祭被仰出春秋兩度之釈奠ニ相成候得共秋祭は畧式ニ仕來り候処享保七年壬寅二月六日三代目大学頭御前江被為召上意之趣は春秋兩度之釈奠は右來之定 候然處昌平坂 仲 一度は本式ニ仕一度を畧式ニ仕候段如何ニ思召 自今春秋兩度共ニ本式ニ相定可申候然ル上は旧來 者迠饗應仕來り候儀相止メ但祭儀ニ預り 者斗江相應之膳部差出し可然思召候旨御直 被仰出候依之何分奉畏候旨申上退出翌七日為御礼御請登城仕有馬兵庫頭加納頭遠江守殿江昨日被仰出候思召難有段御礼申上候処釈奠旧例相改り候付委細上意之趣大学頭より年寄衆迠可申上之旨御沙汰有之候旨兵庫頭遠江守被申聞候付即水野和泉守殿江逐一申上候同月十八日遠江守手紙ニ而（
1（（ｂ（釈奠之節御先手御目付江は輕キ料理差
出其以下は赤飯可差出之旨伺之通勝手次第可仕旨被 渡候
 
伺書差出し候事と相見候得共伺之留無御座右之通御座候以上
　　　　
二月十日
 
林大学頭
一
 二月十二日脇坂淡路守江相渡書付左之通
　　
見返し
　
脇坂淡路守殿
 
林大学頭
釈奠之節樂人着替所是迠手狭ニ而差支候間少
〻
も廣り候様ニ
仕度段申出候由先達而被仰聞承知仕候元來右塲所火事後俄之仮御普請江追
〻
継足等仕甚不都合ニ在之其上㝡早及頽破候付
此度惣 修復申立候含ニ而此節幸ひ取調中ニも御座候事旁右建坪増減前帋之通差出申 繪圖面之趣ニ而差支も無御座候ハヽ御通達次第相極メ可申達存候此段御懸合申上候以上
二月
 
（
1（（ａ（
別紙
　
仰高門脇装束所之内楽人席繪圖
附図（※今省略之（右墨書之分ハ是迠在來り朱書之分ハ此度御修復之席建継申立候ニ而御座候以上
　　　
二月
 
林大学頭（
1（（ｂ（
一
 淡路守迎送者之義如何相成候哉と被申候ニ付申出候趣随分
相當ト存候間其通り引直可申心得ニ御座候併釈奠儀式之義ハ替り候事有之候ヘハ御側衆迠伺候事ニ御座候間右伺等之手都合手間取レ可申旨申之一
 昨日樂人之都合如何ニ候哉と同人ニ尋候付當春ハ万端手都
合も宜敷樂人も遅參も無 相慎罷在候段及挨拶
但御賄料被下候付仕來り之料理相止候段周防守江御達之趣相通し候間早速申渡 旨も淡路守被申之
一
 二月十五日遠江守殿江以口奥肝煎差出伺書左之通
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見返シ
　
遠江守殿
釈奠迎送之式相改候儀奉伺候書付
 
林大学頭
釈奠之節神を迎へ神を送り候禮ヲ行ヒ候者を迎送者ト名付迎神送神之伺を楽之律呂に合セ唱へ候儀ニ而樂ハ越天樂を用來り申候元來迎送之詞越天樂ニ 候訳ニ而ハ無之を強而取合候故虚文而已ニ相成却而実意を失ひ候義ニ御座候尤律呂ニ合セ詞を唱へ候ニ付音樂ニ相心得不申者 而ハ弁兼候故是迠樂人勤來り申候此度釈奠（
1（（ａ（之節樂人出勤之義改り候ニ付樂
人共本業之義ニ無之候間向來私門人共ゟ相勤候様仕度旨寺社奉行迠申出其段奉行ゟ掛合御座候一躰釈奠執役ハ旧來御儒者始メ一統私門人共ニ而相勤候義故樂人ハ奏樂斗相勤申度旨は其趣意相聞候事ニ御座候依之當秋ゟ迎送 式相改私門人共ニ為相勤音樂之律呂ニ不拘迎送之詞を讀 様可仕候左候方却而禮儀実意之上ニ而も可然哉奉存 此段奉伺候以上
二月
 
林大学頭
一
 脇坂淡路守此間之達書附札ニ而被相渡樂人共江御紙面之趣
申聞候処態
〻
御建継等御座候而ハ甚以恐入之段呉
〻
申之附札之
趣申出候間委細紙面御披見之上何レニ而も能様御取斗被下候様ニと存候段淡路守被申之右附札左之通
御書面樂人共着替所之義先達而及御懸合候處幸此節 修復御調中ニ付建出之義繪圖面御請被御申聞致承知 聊屏風仕切等ニ而手廣 も相成候ハヽ格別右躰建出ニも相成候ハヽ是迠之
通ニも如何様共致し都合可申段樂人共申聞候間右之趣ヲ以御勘弁之上御取斗有之候様存候
 
（
1（（ｂ（
二月
 
脇坂淡路守
見返し張札
　
林大学頭殿江
　　　　　　　　　
脇坂淡路守
一
 二月十九日遠江守殿例御廊下江御出座先達而釈奠迎送者之
義相伺候處書面伺之通たるへき旨相濟候段被仰渡之右書付下ル致承付可致返上哉と申候處其通り取斗可申旨被仰聞候付承付相認口奥肝煎ヲ以 之一
 同廿三日脇坂淡路守江相渡書付如左
見返し
　
 脇坂淡路守殿
釈奠之節迎送者役之義是等樂人勤來候ヘ共此度一躰相改り候付而ハ向來拙者門人之内ゟ相勤候様仕度旨樂人共願出候旨先達而御懸合有 右願書写御渡一覧仕 處申出 趣筋合 相分り候事ニ 當秋ゟ迎送之式相改可申段委細 伺候處可為伺之通旨遠江守殿被仰渡候依之別帋差出候間其趣樂人江被仰渡候様奉存候尤右之通りニ取極り候ヘハ向來釈奠前習礼之節樂人罷越候ニハ及申間敷候萬一外 義節相改候義も御座 ハヽ其節ハ別段ニ習礼罷出候様 可申上 常式（
1（（ａ（ニハ習
礼不罷出事ニ相心得宜御座候且又願書写添候而返進仕候此段先御懸合申上候以上
　
二月
 
林大学頭
見返シ
　
別紙
迎送之式相改り候ニ付而ハ掌儀之者迎神と唱へ候を合圖ニ警
翻印『昌平学分類雑載』―其二
— 1（（ —
固等を初メ迎送者神位之前江相越迎神之詞を讀候内是迠通り之樂曲を奏し復位之様子見斗樂ヲ止可申候尤向來迎送者相勤候は音楽相心得不申候ヘハ律呂ニ不拘迎神の詞を讀節奏ニ貪着不致讀終り可申候間兼而左 ニ相心得候様仕度 迎神之式同断ニ御座候以上
但樂人共願書写返し遣ス且又右遠江守殿江伺候書付も写一通迎送之始末為御心得御一覧被成置候様ニと存候段申 而相渡之置一
 三月二日脇坂淡路守ゟ手紙ニ而此間之達書江附札ニ而答申
來ル右附札如左
御書面之趣令承知則樂人共江申達 尤御別帋ハ貳通共留置申候
　　　　
二月
 
脇坂淡路守（
1（（ｂ（
右返報委細承知之旨申遣ス一
 七月十日脇坂淡路守江相渡書付如左
見返シ
　
脇坂淡路守殿
 
林大学頭
來八月四日釈奠ニ付樂人共出役刻限等之義も例之通り申立候定而御下知可有御座候一
 迎送之式伺之上改候義去ル二月廿三日御懸合申候通り御
座候間樂人共習礼ニハ罷出候ニ及不申候當秋初而之事故為念此段御懸合申候一
 樂人共着替所手狭ニ而差支候段申立候趣當春被仰聞當年
ハ幸御普請申立候含も御座候付少
〻
致建継相廣メ可申旨以繪
圖面及御掛合候処聊屏風仕切等ニて手廣ニ相成 ハヽ格別御
建出ニも相成候ハヽ是迠之通如何様共致都合可申旨樂人共申候段被仰聞候ヘ共迚も御普請有之席之義ニも候ヘハ廣り候様可致旨及御挨拶 然處今年ハ御作事方御普請ケ所多く一向手足り不申由ニ付來年取掛り候筈ニ差延申候依 來年右御普請出來候迠ハ是迠之通り手狭ニ可有之候ヘとも暫之間之事故申合（
1（（ａ（勘弁致候様樂人共江被仰渡在之度候依之及御掛合
候以上
　　　
七月
一
 同十三日脇坂淡路守此間之懸合書江致附札被差戻附札左之
通
見返シへ張札
　　
林大学頭江
　　　　　　　
脇坂淡路守
書付末ニ附札
　
御書面之趣令承知樂人共江も可申達候
七月
一
 寛政九巳八月十一日樂人員長迠申候ハ
此度笛之者障り候付
乱声吹候者調子ヲ吹申候此段奉行所迠御届ケ申置候ヘ共尚又為念可然御申上可被下段申候由員長申聞候一
 寛政七卯十月廿六日御用御取次加納遠江守殿江差出書付如
左
聖堂釈奠之義始メハ私之祭ニ御座候所元禄中思召ヲ以段
〻
と
もやうも替り祝文ニも命
二
シテ
従五位下守大学頭林某
一
ニ
致
レ
ス
祭
ヲと認候事に相成り官祭ニ極り申候其節ハ萬端御手重キ御
取扱ニ御座候間右日限も御直ニ御極メ被遊候事ニて三代目大学頭手留ヲ漱芳園日録と申候其内ニも今日於
二
御前
一
ニ（
1（（
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— 1（（ —
ｂ
（
定
二
釈奠日期
一
なとゝ申事有之其流例ニて今以釈菜伺は
御老若方江差出不申直ニ御側衆江差出候事ニ成り來り申候其節ゟ 先手御目付等之出役も始り樂人ハ寺社奉行ゟ差圖ニて出役仕候処何れ之頃よりにや寺社奉行ゟ樂人江申達候事相止ミ當時ニてハ私方ゟ樂人江直ニ達候事ニ御座候夫故ニ先年樂人ハ毎度遅刻ニ及ひ御先手御目付いつも待候故自然と是も遅刻ニ相成申候右ニ付一昨年ゟ刻限之事御目付江申談新ニ取極メ私ゟ 江も兼
〻
其段申通置候処御先手御目付ハ遅刻無
之候ヘ共樂人ハ今以遅參當年抔ハ殊更ニ御座候右之趣ニ而ハ向來又
〻
外ニも遅參ニ相成諸事差支多く御座候惣而祭儀ハ質
明行
レ事とも礼経ニ相見ヘ餘り遅刻ニ相成候而ハ礼ニも叶ひ
不申義ニ御座候依之元禄年中之先格を以已來樂人出役之事釈菜伺ニ書加ヘ差出し寺社奉行ゟ差圖有之候様仕度奉存候尤釈菜伺書元禄中之先格當時相用候例文写相添差上申候此段申上候以上
 
（
1（0ａ（
十月
 
林大学頭
右例書ハ卯十二月十八日脇坂淡路守相渡候書付と同様故此所ニ不載可見合
 
（
1（0ｂ（
